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Objectives
• to establish the capabilities of acoustic tomography
for estimating internal tide parameters in shallow water
• design experimental equipment and methodologies
for inverting acoustic data in shallow water
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INTIMATE 96: Events I,II and III
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Event I: stack correlograms, start 11:09
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Event II: stack correlograms, start 07:18
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Event III: stack correlograms, start 22:16
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Conclusions
• very stable propagation path
• high correlation with model predictions
• data set with potential for source localization,
geophysical inversion and oceanographic tomography
